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       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem penyimpanan 
arsip pada Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode 
pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi.  
 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam penanganan arsip 
diperlukan penataan arsip yang baik yaitu dengan adanya sistem penyimpanan 
arsip yang tepat dan peralatan yang sesuai agar arsip yang disimpan dapat dengan 
mudah ditemukan kembali. 
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       This paper has a purpose to know about filing system of archive at Public 
Relation Bureau National Civil Service Agency. Research method that used is 
descriptive analysis, with searching data through library and observation.  
 
       From writing result can concluded that in handling of archival needed a good 
arrangement system of archive that is filing system appropriate and suitable 
equipment in order to archive that is stored can be easily found again.  
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